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表（1）生産階級会計
300不生産階級から日常生活のための加工品購入
600
900
金現
300
300
300
地主階級への食料売上げ
不生産階級への食料・加工
原料売上げ
食料・加工原料の売上げ
（不生産階級の年投資に対応）
900
表②不生産階級会計
300
300
600
生産階級からの食料・加工
原料購入
金現
300
300
600
地主階級への加工品売上げ
生産階級への加工品売上げ
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表｛3〕再生産総額
地主階級への食料
不生産階級への食料
　加工原料
生産階級内
　食　　　料
　飼　　　料
300
300
300
300
300
1，500
????????、??????????????。??ー??????????、??? ? っ?、???????????、 ?、??? 、 、 ー?? ? ? 。????? ?、 っ?? ー ー ???、 、 ー?? ???。? ? 、 。?? ?? ー （ ?）
??????????????????????。?? 、 ???ー?? ???????????、????、??????っ???????。?????、? ー?????、???? ? ????????。?????、 、 ?? ? 、 ー ??? ? ? ー?? ??。 、 、?? ー???? ? 、 ー ??ー???????? 。? ??? ????? ? ?? 。
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　　表㈲拡大過程
生産階級地主階級不生産階級
　　　　　600
　　表〔4｝縮少過程
生産階級地主階級不生産階級
　　　　　600
250
175
350350
175175
250
125
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　　表（6）範　　式
　　　　　再生産総額50億
生　産　地主・主権者　不生産
階級十分の税徴収階級
年前払　者の収入
20億
10
10
10
20億
前払
10億
10
10
??。??「????」????????、????????????????、?????「 」 「?? 、 ??? ????????????、?? ?。 ???? ???。?? 、?????? 。
?????????、??????????????「????」??????????20?? ????ー「???」???? ? ? 、合?? ー 「 」 、??? ???????。?? ?? 、 ? 、?? ?? ? 。?? ? ー・。??????????????????????????????????
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　　　表｛7）
売り上げ，買い入れ表
生産　階級　　（A）
不生産階級　　（M）
地主　階級　　（L）
生産階級　（A）
10，10
10
30
不生産階級
　（M）
10，10
20
地主階級
　（L）
10
10
20
生産高
50
20
　　表〔8｝
生産階級会計
地主階級への売り上げ
不生産階級への食料
　　　加工原料
　　　（年投資）
??
??
経営資本維持のため加工晶
現　　　　金
　（地　　代）
10
02
03
　　　表｛9）
不生産階級会計
地主階級への売り上げ
生産階級への売り上げ
　（代換投資）
10
P0
??
食料購入
現金＝貯蓄
　（年投資）
10
P0
??
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←一一D
　　　在庫
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c
?（　　　　　20〔ll：
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（C）
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?（
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?????????????????。???、???????????????っ?、??????っ???????
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　　　　　　　表tt1
（A）　（B）
150／300
600
経　済
　　300
　　（C）
表
（D）
3°°_15。『
300
150　　　150
75　　　　75
7・5×37・5
　　　’　　　　　　　、
｝＼75
魑・5
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　　　　　　　　　表｛吻 経済表の範式化
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